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Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) menyusun media pembelajaran 
gelombang dan optik dalam bentuk modul elektronik yang memenuhi kriteria 
yang baik; (2) memaparkan karakteristik media pembelajaran gelombang dan 
optik dalam bentuk modul elektronik yang disusun. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) yang meliputi tahap (1) studi pendahuluan (2) Pengembangan 
Produk. Studi pendahuluan meliputi : studi pustaka, survey lapangan, analisis 
kebutuhan, penyusunan produk awal, dan uji ahli. Pengembangan Modul 
elektronik meliputi : uji lapangan kelompok kecil, kelompok terbatas, dan 
kelompok besar. Data dikumpulkan melalui lembar penilaian modul elektronik, 
tes, dan wawancara. Data dari lembar penilaian modul elektronik dianalisis 
dengan deskriptif. Hasil wawancara dianalisis dengan deskriptif. Data pre test dan 
post test dianalisis dengan persamaan gain ternormalisasi. 
Berdasarkan dari análisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (Research and Development) yang meliputi tahap studi 
pendahuluan dan pengembangan produk. Data dari lembar penilaian modul 
elektronik dianalisis dengan deskriptif prosentase. Hasil wawancara dianalisis 
menggunakan kualitatif. Data pre test dan post test dianalisis dengan rumus Hake 
(gain ternormalisasi). Berdasarkan validasi dan hasil angket uji coba modul 
elektronik secara keseluruhan yang  disusun memenuhi kriteria baik dan layak 
digunakan sebagai modul bagi mahasiswa. Pada hasil uji coba diperoleh nilai gain 
lebih dari 0,4 yang dikatakan berhasil karena nilai gain lebih dari 0,3. Sehingga 
modul elektronik gelombang dan optik materi interferensi gelombang 
menggunakan aplikasi adobe flash CS.6 memenuhi kriteria baik; (2) Karakteristik 
modul elektronik yang dihasilkan sebagai berikut : (a) Modul elektronik 
gelombang dan optik materi interferensi gelombang menggunakan fasilitas AIR 
for Android yang terdapat pada program Adobe Flash Professional CS.6; (b) 
Media pembelajaran ini menggunakan navigasi berupa tombol dan layar geser 
(swipe). (c) Produk modul elektronik berbasis Android dalam format .apk; (d) 
Modul elektronik ini dapat dijalankan pada smartphone yang mempunyai Sistem 
Operasi Android dengan bantuan aplikasi Adobe Air 
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The aim of this research are (1) develop wave and optic electronis modul 
on Interference of Waves using Adobe Flash Professional CS 6 that meet good 
criteria; (2) explain characteristic of electronis modul on Interference of Waves 
which is arrange. 
This research was a research development (Research and Development), 
which includes: (1) Preliminary Studies and (2) Development of modul. 
Preliminary Studies includes literature sudy, field survey, needs analysis, initial 
product development and expert testing. Development of modul includes field 
testing of small groups, finite groups, and large groups. The data were collected 
through an electronic module evaluation sheets, tests, and interviews. The data 
from the electronic modules evaluation sheets were analyzed with the descriptive. 
The interview result was analyzed by descriptive method. The pre-test and post-
test data were analyzed normalized gain equation. 
Based on the analysis of data conclusion to be drawn: This research was a 
research development (Research and Development), which includes: (1) 
Preliminary Studies and (2) Development of modul. The observation sheet is 
analyzing with descriptive method. The result of the interview is analyzing with 
quantitative method. The pre-test and post-test data are analyzing with Hake 
formula (gain normalization). Refer to the validation and questionnaire result of 
the trial from this module, the module fulfills the good and worth criteria to be 
used as learning module for the university students. The test results from the 
expert and user showed that electronic modules overall is in excellent condition. 
In the test obtained by value gain of 0.4 which means that the research is 
successful.(good); (2) characteristic of electronis modul on Interference of Waves 
which is arrange: (a) electronis modul on Interference of Waves using an AIR for 
Android which available in program Adobe Flash Professional CS.6; (b) 
electronis modul on Interference of Waves use bottom and swipe as navigator.  (c 
electronis modul on Interference of Waves based on Android; (d) This module can 
run in any smartphone which is using android jelly bean as operating system and 
with help of adobe air for android application.  
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